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A P O R T A C I O N S A L C O N E I X E M E N T D E L ' E P I G R A F I A 
M A L L O R Q U Í N A * 
(COMARCA D E SANTANYI) 
INTRODUCCIÔ: Les esporàdiques troballes de materials epigrà-
fies, dins la comarca de Santanyí, ens donen prova de la seva considera-
ble romanització. Ja a l'any 1775 es donava a conèixer un epigrafe pro-
cèdent de la necropolis més important del terme.1 Posteriorment A. 
Furiò, J . Bover, Th. Mommsen, E Hiibner, Ferrà-Firenque, F . Talladas, 
J. Planas, F . Fita, C. Veny, i darrerament B. Font han publicat, en notes 
adiadas o en invcntaris exhaustius, l'epigrafia del terme. 5 
En els darrers anys, casuals descobriments han vengut a engrossar 
la sèrie d'epígrafes ja coneguts, especialment del capítol Instrumentum. 
En el present estudi incloem vint-i-un títols quasi totalment inédits: 3 
dues inscrípcions funeràries, un fragment d'estuc, una pesa, i disset 
segells estampats sobre diverses terrisses. 
ELS JACIMENTS: 
Son Cosme Pons 
Poblat talaiòttc conegut específicamcnt per "Ses Talaies de Ca's 
Saig". Fou totalment derruït vers I'any 1938^ i l'integraven nombrosos 
* Agraïm a Damià Cerdà els seus conseils i oríentacions per a la publicado 
d'aquest treball. Els dibuixos son origináis de Cosme Aguiló. 
1
 Necrópolis de Sa Carrotj'a. M. Martínez Pingarrón, Prólogo de la ciencia 
de las medallas. (Madrid, 1777) . Citam a travers de C. Veny, Corpus de las ins-
cripciones baleáricas hasta la dominación árabe. (Madrid, 1965) p. 106. 
2
 Cal tenir en compte que, quan ens referim al terme de Santanyi, hi in-
cloem el de Ses Salines, segregai l'any 1926 . 
3
 L'epigrafe n." 8 , procèdent de Son Cosme Pons, es va publicar per dues ve-
gades: C. Veny, Aportaciones a la romanización de Mallorca según las fuentes epi-
gráficas. (Historia de Mallorca coordinada per J . Mascaró Passarius. Tom I. Palma, 
1973 . p. 5 3 6 ) i D. Cerda, Economia antigua de Mallorca, en el mateix tom. Mapa 
del comercio de vinos, aceites y salazones, n.° 5 9 , fig. 5 . 
Veny el publica equivocadament corn a procèdent de Ses Salines. 
4
 Comunicado de B. Vidal i Tomás. 
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monuments.3 Srii han fet sovint fortuitos troballes: ceràmica indígena i 
romana, molons, molins de rotació, monedes, objectes de vidre i d'os, 
pedrés esfèriques, dises perforais, un amulet fàliic,6 utensilis de bron-
ze i de ferro, un moülo per a la fabricació de pectorals de plom 1 . . . 
D'aquest poblat en descriurem deu epigrafies. 
So'n Morìa (Es Figueralf 
Vora una cova d'enterrament i un sitjot, on antigament hi havia 
restes talaiòtics, es va trobar una estampilla sobre un fragment del coll 
d'una àmfora. És l'unica troballa d'aquest Hoc. 
Es Velar dAprop 8 
Poblat talaiòtic avui ja desaparegut, on probablement es va asscntar 
una vila romana. Ho fa pensar l'abundància de tegulae, trossos de pa-
vimenta blocs paraleHepipèdics de pedra de Santanyí molt ben obrats 
i ceràmica romana en superficie. Han sortit també molins de rotació de 
lava volcánica, molons, un motilo de fundició, un pondus... 
D'aquest Hoc procedeixen tres estampilles: una sobre una tegula, 
una altra sobre un fragment de ceràmica aretina, i una tercera sobre 
el fragment d'una àmfora. 
So'n Vives (Darrera ses Cases)10 
Dalt un turonet d'aquest predi, es troben en superficie nombrosos 
fragments de tegulae, d'àmfores i de terra sigillata. Procedeix d'aquest 
Hoc una marca impresa sobre un fragment de tegula. 
5
 L a bibliografía sobre aquest poblat és: C. Aguiló i J . Covas, El proble-
ma de l'aigua a Santanyí durant la Prehistoria. B . S. A. L . (Palma, 1972) p. 6 0 1 . 
M. Fernández-Miranda, Sobre unos materiales arqueológicos de la colección AguÜó-
Covas-Vidal de Santanyí. B . S. A. L . (Palma, 1972) pp. 6 U - 6 1 6 . J . Ferrer, Carta 
arqueológica parcial de Santanyí. Manuscrit inédit del Seminari Conciliar de Ma-
llorca. Signatura 68 -479 . 1936 , B. Font, Mallorca Protohistóriea. {Historia.. . Tom 1. 
pp. 3 7 2 , 3 7 3 i 381) . J . Mascaré i C. Aguiló, Noticias para la Carta Arqueológica 
de la comarca de Santanyí. B . S. A. L . (Palma, 1 9 7 0 ) . p. 103. J . Parera, Monuments 
Prehistdrics de Santanyí. "Sa Marjal". (Sa Pobla, 1925) . C. Vadell, Historia del 
Pueblo de Santanyí. Manuscrit inédit, 1899? C. Veny, Aportaciones... p, 5 3 6 . 
" B . Font , Op. cit. pp. 3 7 3 i 3 8 1 . 
1
 M. Fernández-Miranda, Op. cit. pp. 6 1 1 , 6 1 2 , 6 1 5 ¡ 6 1 6 . 
8
 Veure sobre aquest Hoc: J . Masearó i C. Aguiló, Op. cit. p. 111 
B
 Veure sobre aquest Hoc: idem. p. 116. 
1 0
 Veure sobre aquest Hoc: idem. p. 112, 
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Can Jordi (Scs Talaies)" 
Poblat talaiòtic amuradat i de pianta elfptiea, derruit en part Res-
ten tres fragments de numida i un talami. S'Iti ha trobat ceràmica indi-
gena i romana (destaca una llumeta campaniana), molins de rotació i 
moloas, un disc de pedra perforai, pedres osfèriques... 
Rccentment es trohà un fragment de ceràmica aretina (pie conserva 
part del segcll. 
Can Bennàsser 12 
Extcns poblat talaiòtic quasi totalment derrui't. Es troben rcstcs 
desperdigats dins Ics finques anomenades "Tanca de s'Era" i "Tanca 
d'es Botigó", osseti t aquesta darrera el Hoc de procodència d'un fragment 
segellat eh1 ceràmica aretina. 
Ca'n Bonico 13 
El progressiu crcixemoiit de Ses Salines féu que l'area urbana s'es-
tengues fins al Hoc eonegut per "Sa Vinyassa". amb la parceUació da-
quests terienys, l'any 1967, es descohrireii una sèrie de sitjots i abun¬ 
dosa ceràmica romana. Entro Ics troballes destai]non una pesa romana, 
i el fons d'un vas de sigillata amb la marea del fabricant. aparcguts pos-
teri ormcn t. 
Cala Llomhards (?) 
A la colleceió de B. Vidal i Tomàs pertauven dos fragments epi-
gràfics de pedra ealeària. No sabem amb segurctat la prooedència da-
questcs peces, però lì. Vidal croia quo forco trobades a l'osmentada 
cala, desconeivent Ics circutnslàncies de la Imballa. LYinic moiuniieiit 
(pie coneixem a les proxiinìtats d'aquesta cala ós un talaiot. 
Els cplgrafes 
Per a la descrtpeió de Ics epigrafics, les agruparem segons el Hoc 
do procodència. enumerant-les amb el matois oidio (pie segui ni en ols 
gravats.M 
1 1
 I.a bibliografia sobre annose poblat és: C. Agitilo, Ca'n Bennàsser r Ca'n 
Jordi. Declaracìons d'un veti panca salire aquests pobláis. Setmanarj "Felanitx". 
14-9-1974; J . Ferrer. Op. cit. J , Mascaró, Historia... Toni. IV. p. 5 2 9 . Iti. M. G. M. 
(1952-62) . U n i . 40-Ili. J . Mascaró i C. Aguiló. Op. cit. p. 113 (. Parera, Op. dt . 
(Sa Fobia, 1927) . 
C. Agüito, Op. cit. J . Ferrer. Op. cit. J . Mascaró, Mapa... Là»), 43 -3a . J . 
Mascaró i C. Aguiló, Op. cit. 
i n
 Anònim, Hallazgo de restan históricos. Diari "Baleares". 3 I - 1 2 - I Ï 7 . J . Mas-
earó i O, Aguiló, Op. eil. p. HG. 
" I.es epigrafies (¡ue publicatu sóo desi oblimeli ts ilels autors i ile Guillem 
Vidal, exceptuant lis ijue ex pressa ment s'indica en el text. 
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Son Cosme Pons 
1). Fragment de ceràmica sud-gàllica de forma trapezoidal, per-
tanyent al fons del vas. Amida 8'3 cm. de llarg, 4'4 cm. cfampiaría mà-
xima i té un gruix de GA3 cm. A l'interior d'un cercle incís, de 3'4 cm. 
de diamètre, hi ha un segell, en ait relleu, tipus planta-pedis el quai 
amida 1*8 cm. de llarg per 0*3 cm. d'ample. Es sencer i presenta la par-
Ücularitat destar imprès al revés (veure fig. n.° 1). La transcripció és: 
OF. MASCLI 
Que s'interpreta per: 
OF(ficinator) MASCLI 
De la seva calligrafia observam el nexe que formen les liebres M-A. 
Aquesta darrera, de carácter arcaic, no té el trac del centre horitzontal 
sino inclinât. Aiximateix la L es presenta en forma de lambda grega. 
La interpunció és circular i els àpexs de certes Hêtres (F, S, lambda, I) 
estan moderadament desenvolupats. 
El fabricant Masclus, o Masculus, la marca del quai apareix aquí en 
forma genitiva, va desplegar la seva activitat a La Graufesenque durant 
el période de Claudi fins al principi de Vespassià. 1 5 
2). Fragment de ceràmica sud-gàllica de forma triangular que 
amida 4,6 cm. de llargària per 2*1 cm. d'amplària i (¥4 cm. de gruixa. 
El centre de la part interior és lleugerament convexe. Al vértex es veuen 
dos arcs, corresponents a dos cercles concèntrics. A la base hi ha un 
fragment d'un segell idèntic al descrit sota el número 1, i fet amb la 
mateixa matriu. S e n veuen les Hêtres M, A, S, lambda, I . , B 
3). Fragment de ceràmica aretina de forma triangular que amida 4 
cm. de base per 3'6 cm. d'altura; té un gruix de 0 7 cm. Al centre de 
dos cercles concèntrics incomplets están impresos, en ait relleu, dos 
planta-pedís, també incomplets, séparais per una distancia de 0*1 cm. 
La seva conservado és déficient degut a petits desprendiments del re-
vestJment del vernis. Les mides deis dos fragments d'estampilla son: 
1 cm. de llargària per 0,3 cm. d'amplària el superior, i 0,9 cm. per 0,4 
cm. l'inferior. La seva lectura és: 
... T E T T I 
... MIA 
Es pot interpretar aixf: 
L(ucius) TETTI(us) SAMIA 
Quasi totes les lierres tenen els àpexs desenvolupats. 
l s
 Felix Oswald, Index of pottefs stamps on "terra sigillata", pp. 192 i 193. 
Longmans, 1920 . 
1 8
 Aquest fragment el clescobri F . Mus. 
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Fig. 10 
S O N C O S M E P O N S 
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Segons Oxé-Comfort, t T el fabricant Lucius Tettius Samia primiti-
vament firmava únicament Samia, i després ho féu amb els tres noms 
en la forma acostumada del vocatiu, tal com a aquesta estampilla. El 
taller d'aquest ceramista assoli una gran activitat des de I'any 20 a. de 
C. al canvi d'era. La forma femenina del cognom Samia és caracterís-
tica deis primers temps de la ceràmica aretina, moda seguida per altres 
mestres terrissers: C. Sertorius Ocello, A. Vibius Scrofutá... El cognom 
Samia sembla derivar del nom topografie Sanios, així com el nom 
R(h)odo, aplicat a un esclau d'un altre taller, deriva del topònim Rhodos. 
4). Fragment de ceràmica sud-gàllica de forma trapezoidal que ami-
da 4 cm. de llarg per 2,3 cm. d'ample, pertanyent a la base del vas. Una 
línia corba incisa, restes d'una circumferència, atravessa la peca transver-
salment. A l'interior d'aquesta circumferència, desplaçat del centre, hi 
ha un planta-pedis incomplet de 0*8 cm. de llarg per O ì^ cm. d'amplària 
màxima, essent el gruix de 0 7 cm. Sembla que el vas estava perforât en 
el centre de la base; així, la marca del fabricant resta interrompuda de-
gut a que s'imprimi, en part, sobre l'orifici. La transcripeio és: 
NIL. . . 
Que interpretam per: 
NILÍus) F(ecit)? 
Les lierres es presenten aglutinados en un sol nexe. Segueix a aquest 
una internuncio circular. Tal vegada a la part incompleta hi anàs una 
F(fecit). 1 8 
5). Fragment de ceràmica aretina de forma irregular de 3'6 cm. per 
2*8 cm. i un gruix màxim de 0*7 cm.; correspon al fons del vas. Conser-
va part d'un segell circular situât excèntricament dins una circumferèn-
cia incisa de la quai solsament n'es visible un are. La tianscripció de la 
part conservada és: 
ATEI 
Els àpexs de les lletres estan ben desenvolupats. 
Aquesta marca correspon al terrisser Cneus Ateius, el cognom del 
qual és desconegut. Aquest mestre ceramista tenia nombrosos esclaus 
deis quais vint-i-tres estan avui perfectament identificáis. Gran part de 
les estampilles que porten únicament el nom del mestre, probablement 
pervenen deis esclaus; Euhodus, Malíes, Xanttts, i Zoilus. Marques d'a-
quests esclaus n*han sortídes a Mallorca. 1 8 El seu primer mestre fou 
Cn. Ateius Eros d'Arezzo.*50 
1 7
 Oxé-Comfort, Corpus Vasorum Arretinorum. Bonn, 1968. pp. 4 5 3 - 4 5 9 . 
, s
 Per a 1'esrudi de les estampilles de Ntlus vegeu: Félix Oswald, op. cit. 
p. 2 2 0 . 
1 0
 C. Veny, Aportaciones... p. 5 3 5 . 
2 0
 Oxé-Comfort. Op. cit. pp. 4 2 i 4 3 . 
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6). Fragment uV ceràmica aretina tir forma irregular «V 3'6 cm. per 
2'6 cm. Al centre d'un cercle ¡neis, part del qnal cucara és visible, es 
conserva un segoli rectangular, complet, de 1'2 cm, per 0'9 cm. Aquest 
segeli és d'cstampació defectuosa i l'unica Metra visitile és una E, situada 
a i angle inferior esquerre. Es venen tds restes, ¡Ilegibles, dal tres lletrcs. 
7). Fragment de la base d'un vas de ceràmica sud-gàllica de forma 
irregular i de vernis de tonalitàts apagados. Amida 4'5 cm. per 3'1 cm. 
i una gruixa màxima de fl'5 cm. Oins una circuinferencia incisa, de la 
que son conserva la incitât, hi ha una estampilla incompleta, de forma 
de planta-pedis. de 1.2 cm. de 1 larga per 0.4 cm. d'ampia. 
La transcripciò és: 
O F P V . . . 
Que interpretan) por; 
OF(ficinator) PVDENS 
Manca la interpunció entre la F i la P; aqüestes ducs Metros ten-
deixen a dcscuvolupar ols àpcxs. Et ceramista PüdeiiS desplega la seva 
activitat a La Graufesempio veis el período Claudi-Nero.-1 
8), Fragment de forma irregular dot coli i boca d'una àmfora de 
pasta rosada que amida 11,4 cm. per 7,5 cm. El diamètre de l'obertura 
era de 20 cm. Sobre et Itavi, de 4 cm. d'ample, Iii lia una cartola apai-
sada de 3.2 cm. per 0,9 cm., i 0,0 cm. de fondai i a màxima. La cartela, 
que reprodueix la forma del segoli, està una mica inclinada. La trans-
cripciò és: 
POEN1 
La licita P està oberta, és a dir, mancada de la part horitzontal infe-
rior, i la N. capgirada, és desmesuradament ampia, Els àpexs no tomai 
desen voi upanient. 
Pertanv a una àmfora de La Campania depoca republicana, tipus 
Dresse1! L variant A del professor N. Lanibnglia." datatile del 170 al 
150 alians de C. Aqnest tipus damfoia os destinava a lexportaeió d<'ls 
famosos vins do Falcili, quo sortici] priiicipalmcnt dot por t de Puteoli. 2 3 
Insistili) en (pio aquesta epigrafia es va publicar equivocadament 
coni a procèdent de Sos Salinos. Stia de corregir aquesta dada. Un dois 
ait tors J 1 la recolli díns una tanca do conrou do Son Cosmo Pons 
(Salitami). 
-'' !•'. Gfewald. 0 | > . cit. pi>. 1 9 2 i 1 9 3 . 
2 2
 Nino Lamboglia, Per una classificazione preliminare della ceramica cam-
pana. Atti del I Con. iulcr. di Studi Liguri. (1950) , Bordigliela, 1952. p. 139. 
-
il
 D. Cerdà, Economia antip.ua de Mtdlorca. IT!istòria de Maìlorca coord. 
per J , M. 1J. Tom I. l'alma 1973. p. I-I2V 
Joan Coves. 
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9). Fragment de la part inferior d'un estucar., de forma irregular 
i superficie una mica concava, que amida 2,8 cm. per 1,6 cm. El fons 
és negre i delimiten la basa dues franges blanques. A la part esquerra 
es veuen els restes duna lletra, illegible, (possibíement una O ó una U), 
seguida de una N capgirada i una E. Les lletres son d'un color verdós 
fosforescent. 
10). Fragment d'una tegula de pasta rosada i forma rectangular de 
9,3 cm. per 5,1 cm.; la gruixa és de 2,6 cm. Al centre, sobre una super-
ficie ben llisa, es veuen tres lletres, en baix relleu, collocades vertical-
ment. Son identificables les dues primeres, una P i una G. La tercera, 
está separada de les altres per una interpunció circular. 
Els Figueral 
11). Fragment del coll d'una ámfora de forma trapezoidal de 11,5 
cm. per 6 cm. i una gruixa de 1,7 cm. A un costat té imprés un segell 
rectangular de 3,2 cm. per 1,4 cm. La pasta és vermellosa. La inscripció, 
d'impressió bona, diu: 
L. A. C. T 
Les lletres, d'una altaría de 1,1 cm,, teñen els ápexs desenvolupats 
exceptuant la C. Els extrems de la L i de la T están eleganrment bifur-
cáis. Les interpuncions son triangulars excepte la que separa la A de la 
C que és rectangular. 
Possibíement es tracta de dos personatges diferents, potser el del 
fabrícant i el de l'esclau. El primer seria L(ucius) A. i el segon C(aius) T. 
D'ambdós se'ns escapa el nomen gentile.-* 
Es Velar dAprop 
12). Fragment de cerámica aretina de forma irregular de 3,9 cm. 
per 3,3 cm. i una gruixa máxima de 0,8 cm. Pertany al fons del vas i 
unicament está vernissada la cara interior, part que ens ha arribat molt 
deteriorada, A un costat es vcu una estampilla rectangular, incompleta, 
de 0,7 cm. de llargária per 0,7 cm. d'amplaria. Té els angles arquejats. 
L'inscripció, en dues rengleres, diu: 
... VS 
... NNI 




 Devem el dcscobrinient d'aquesta cerámica ai Dr. D. Cosme Ferrer. 
CA'N BONICO 
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Es tracta del fabricant Annius que, en aquest cas, apareix en ge-
nitiu sotaposat al del sen csclau Cissus, en nominatiu. Les estampilles 
CISSVS C ANNI han sortides a diverses localitats, principalment a 
Arezzo, Roma, i E lx . 2 8 
13). Fragment de tegula de pasta rosada i forma irregular de 6,1 
cm. per 3,4 cm. i una gruixa de 2,6 cm. A una de les superficies pla-
nes es veu un segell incomplet, en baix relleu, i sens enquadrar. 
La inscripció, de lletres profundes, diu: 
L. HER. O . . . 
Que podem completar així; 
L(ucius) HER(ennius) OF(ficinator) 
L'altura de les lletres és de 1,1 cm. i les interpuncions son circu¬ 
lars. Els extrems de les lletres están lleugerament ampliats; de la lle-
tra O només se'n veu el començament i les lletres H i E es presenten 
aglutínades. 
El professor N. Lamboglia 2 7 reprodueix un fragment pertanyent 
a aquest ceramista i el transcriu així: [L.] HER. Ó[p] (L. Herenni 
Optati); es atribu'ible, potscr, al segle III. 
Herennius, fabricant à'anjOTiie i tegulae, tenia el taller probablement 
a Italia. Àmfores amb la seva firma apareixen freqüentment a la vila 
romana de Torre de Llaudcr (Mataró).2'' Les tegulae es troben per to-
ta la costa de la Mediterrània occidental, des d'Albintimilium fins a 
Empúries, Girona, Badalona, Tarragona, Sagunt, Elx, Alacant, i Pollen-
tia. A la costa llevantina dTSspanya ha sortit, a vegades, la marca 
d'aquest fabricant expressada d'aquesta forma: L. HERENN (formant 
nexes les lletres H i E i les NN). 
Davant aqüestes circumstàncies cstranyes, desconegudes a Italia, 
C. Veny creu que es tracta duna figliua hispana radicada, potscr, a 
Sagunt, de gran activitat i amb un ampli radi de difusió.3 0 
14). Fragment de cerámica romana, probablement duna àmfora. 
La pasta és roja, recoberta, a la part exterior per una pátina blanca. 
Amida 14,5 cm, per 7,1 cm, i 3,7 cm. de gruixa. Conserva un segell rec-
tangular de 2,4 cm. de Uarg per 1,5 cm. d'ample. 
2 8
 Oxé-Ctomfort, Op. cit. p. 20 . 
2 7
 p . 178 . 
2 8
 C . Veny, Aportaciones... pp. 5 3 6 i 537. 
S
* C . Veny, Algunas marcas de ¡carillos y tejas romanos encontrados en Aíú-
Uorca. Archivo Español de Arqueología. Vol. X X X I X , 1966 . N.° 1 1 3 1 114 pp- 163 , 
164 i 165. 
* > C . Veny, Algunas marcas... p. 165. 
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Lu inscripció, perfectarnent impresa en ali rellou, din: 
EDK 
L'altura de les Hêtres ês de 1.1 cm., essent la E una mica mes pe-
rita. Les Hêtres I) i K es tan aglutiuades i tenen en conni cl traç vertical. 
Dcsconciv-em cl nom complet d'àqilest fabricant. 
So'n Vives 
15). Fragment de tegula de forma irregular de 11 cm. per S,5 cm. 
i una ginixa de 2 cm, La pasta, piena d impures es, es de color uegrós. 
Conserva una cartel;» de forma apaïsada. amb els angles arquejals, de 
6,1 cm. per 2 cm. El cumeuçameut de la inscripció està bon imprès men-
tre que l'acabament gairebé és perceptible. No obstant això es pot llegir: 
TO. VIN 




IA'S Hêtres, en ait rclleti, tenen els àpcxs desenvolupats i una altura 
de 1,3 cm. La intcrpmició es triangular i està situada al nivell de la ba-
se de l'csci'iptiira eulloc destar al centre coin es usuai." 
Ca'n Jordì 
16). Fragmcnt de ceràmica aretina de forma irregular de 4,5 cm. 
per 4,1 cm. i una grufata de 0.6 em. Pcrtany a la base d'un vas, en part 
reconsinlible. de la (piai ci diàmetri- exterior era de 4 em. A l'interior 
es veuen restes d'un ccrele incis. de perfi] de mitja canya, al ccntre hi 
Descobri aquesta ceràmica D. Danna Verger. 
^ 
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havia un planta-pedis del que encara sen veu un tros que amida 0,8 cm. 
de llarg per 0,3 d'ample. La inscripció diu: 
. . . NNI 
Es reconstruible per: 
ANNI 
Correspon al fabricant Annius, d'Arezzo. Veure el que hem dit so-
ta el número 1 2 . " 
Q 1 0 2 0 
m.m. 
m m. 
CA* N J O R D I 
Ca'n Bennàsser 
17). Fragment de ceràmica aretina de forma irregular de 5,5 cm. 
per 5,1 cm. i una gruixa de 0,6 cm.; pertany al fons del vas. La part 
interior està vernissada, però no l'exterior. A un costat es veu un cercle 
incis, incomplet, de 2,7 cm. de diamètre. Al seu interior, desplaçada del 
centre, es veu una carrela rectangular, amb els angles arquejats, de 1,2 
cm. per 0,6 cm. La inscripció, en alt relleu, es presenta en dues rengle-
res separades per una linia que, longitudinalment, divideix el rectan-







 Devem la troballa d'aquesta ceràmica a D. Catalina Bonet. 
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C A ' N BENNÀSSER 
Els àpcxs d'alguucs Jletres están descnvolupats moderadament. La 
N , al revés, té el trac diagonal que sobrepassa el vértex inferior. La A 
i la T formen nexe. lia Ë do la scgona renglera é.s a penes perceptible 
i la interpunció é.s circular. 
(Veure sobre aqucst ceramista el ipie dcim sota el n.™ 5). 
Can Bonico 
18). Pondus de marbre blanc i de planta elíptica. Els eixos de la 
cara superior, complctament plana, amidon 17 cm. per 14 cm. La gros-
sària de la peça va augmentant, a mesura que eus acostam a la base, 
fins a arribar a una máxima de 19.5 cm. per 16,5 cm., a partir de la 
quai disminueix paulatinament, amidant, a la basa, 16 cm, per 10,5 cm.; 
1'altura és de 11 cm. La base és cóncava, amb una máxima fondària de 
1,2 cm. Totes les cares están bon treballades i perfectamont allisades. 
Sobre I'eix major de la cara de dalt, a unos distancies respectives de 
3,5 cm. i 3,7 cm., es troben duos perforacions circulars de 1,5 cm. de 
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diamètre i 1 cm. de fondària, a l'interior de les quais hi ha, adherits, 
restes del plom que retenía l'ansa. Ocupant un Hoc excèntric entre 
aqüestes, hi ha gravât el següent numeral: 
X X 
El tipus d'escriptura és monumental, espontaní, i traçât amb una 
certa finura. Les liebres, de 2 cm. d'altura, son poc profundes, possi-
blement gravades a punxó, tenint els àpexs ben desenvolupats. 
El numeral expressa el valor de la pesa en lliures. La lliura romana 
equivalía a 327,45 grams, per el que 20 lliures equivaldrien a l'actua-
litat a 6.549 grs. El pes actual de fa peça és de 6.300 grs. IH manquen, 
per tant, 249 grs. que corresponien a l'ansa, que segurament era de 
ferro. 3 3 
19). Fragment de ceràmica aretina, de forma irregular, de 5,8 cm. 
per 3,9 cm. La gruixa és de 0,4 cm. Conserva la totalitat del preu, que 
té un diamètre de 4,1 cm. A l'interior, al centre, hi ha un planta-pedis 
de 1,1 cm, per 0,3 cm. Duu la següent inscripció; 
S. M. T. 
Els àpexs de les llctres están ben desenvolupats i les interpuncions 
son circulars. Aquesta marca es podría interpretar, desconeixent el cog-
nom, per: 
S(cxtus). M(urrius). T. 
Cala LlombardsP 
20). Fragment d'una llosa romana de pedra calcaría del país, de 
gra fi, i de forma irregular. Amida 13 cm. per 6,8 cm. i una gruixa de 
2,2 cm. Presenta les cares anterior i posterior perfectament allisades i 
polides. La inscripció es redueix a un fragment d'una sola renglera, que 
correspon al final d'un nom personal femení: 
. . . P E Í A 
L'altura de les lletres, de secció de mitja canya, és de 3,7 cm., cx-
ceptuant la A que és de 3,2 cm. La profunditat és de 0,15 cm. L'escrip-
tura és monumentai, clegant, i dibuixada amb bellíssim perfil calligra-
fie. Els extrems de les lletres acaben en àpexs ben desenvolupats. 
Ês possible que afecti al nom personal Pompeia, que amb tanta fre-
qüéncia apareix en els titols cpigràfics mallorquins. Pel carácter deis 
signes és datable des de l'època d'August a Trajà. 3 4 
M
 Aquest per fou descobert pel propietari d'una parceHa d'aquest 11 oc, quan 
cavava una slquia per a fer els fonaments d'un non edifici. 
3 4
 P . Badie Huguet, Epigrafia Latina. Barcelona, 1946 . 
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SAN T A N Y I 
CALA LLOMBARDS? 
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No concixcm amb scgurctat cl Hoc de procedencia i les cireumstàn-
cies de la troballa. 
21), Fragment d'una estela romana de pedra calcaría de les pedre-
ros de Santanvi. És de forma irregular i amida 17,6 cm, per 14,3 cm. i 
una gruixa de 7 cm. Presenta la cara anterior perfeetament albsada i 
polida, i la posterior grollerament desbastada. La inscripció, correspo-
nent a la part central, es distribneix en cinc renglercs: 
. . . VS. 
... R. VIX ... 
... NN. LV. 
... TRA ... 
... T ... 
L'inscrípció esta mal distribuida, les rengleres son irregulars i no 
son parallèles. L'ait ma de les lierres oscilla entre els 2,4 cm. i cls 3,2 
cm., i la fondada és de 0,2 cm. Els extrems de la S, la R (segona ren-
glera) i la I es presenten desenvohipats. L'escriptura és monumental, 
espontània, i de traçât ferm i segur. Les interpuncinns son circulais. 
Aquesl epígrafe és parcialment reconstriüble: 
... VS. / ... R. VlX(it) / ANN(is). LV. / ... . TRA(nsivit) / ... T ... / 
Es tracta d'un titol funerari, (formula VIXIT) . eorresponent a un 
persona tge masen] í, (desinencia en "VS") , del que única ment concixcm 
eî temps de la seva existencia, que fou de 55 anvs. La fórmula verbal 
THANSIVI T, amb el sentit de "va passar" ("d'aquesta vida" o "a una 
altra vida") indicadora d'una creenca en el Mes Enllà, eus fa pensar 
si és una epigrafía cristiana. 3 3 
Cossu: Acuu-ó i A D H O V E H . i J O A N C O V K S I T O M À S 
SANTANY1, novembre de 1974. 
a o
 C. Vcny, Corpus... pp. 7 7 - 7 9 ; i Aportaciones... pp. 5 4 3 i 5 4 4 . Ll . Pérez, 
Mallorca cristiana (í/ísíorfo... eoord. per J . M. P. Tom 1). pp. 5 4 5 - 5 7 6 . 
